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語 訳 は 擬 音
語・擬態語で
はない
19 12.8% 7 10.0% 68 60.2%
語 訳 は 擬 音
語・擬態語で
ある




省略された 18 12.1% 8 11.4% 0 0%
日本語でその
まま残される
98 65.8% 33 47.1% 1 0.9%
合計 149 70 113
注：・「文学少女」は全巻ではなく、1から 50ページまで擬音語・擬態語を考察した。
・日本語の擬音語・擬態語がベトナム語版で翻訳されなかった場合：























































N1が 3名, N2が 18名, N3が 17名, N4が 2名, N5が 1名あった。
5.1.2アンケート調査の内容と結果
表 3：アンケート結果

































5 あなたは擬音語・擬態語をよ よく使う 3 6.3%
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たいへん少ない 2 4.2% 
8 擬音語・擬態語の学習は大切
だと思いますか。
とても大切 23 47.9% 
やや大切 23 47.9% 
どちらとも 2 4.2% 
あまり大切ではない 0 0% 
まったく大切ではない 0 0% 
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